

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(15) (14) (13)梱り・-1㈹㈹(22) (21) (20)闇伽防鍋
7
-り
山
∩
八
U
5
C
T
古
今
著
聞
集
の
研
究
〔注∪
傍
線
は
筆
者
、
以
下
お
な
じ
。
な
お
、
宇
治
拾
遺
物
語
の
依
拠
テ
キ
ス
ト
は
日
本
古
典
文
学
大
系
本
富
士
谷
成
葦
「
あ
ゆ
ひ
抄
」
三
、
御
杖
「
俳
譜
天
蘭
波
抄
」
山
田
孝
雄
「
奈
良
朝
文
法
史
」
(
宝
文
館
)
青
木
怜
子
「
奈
良
時
代
に
於
け
る
連
体
助
詞
「
ガ
」
「
ノ
」
の
差
異
に
つ
い
て
」
(
国
語
と
国
文
学
2
9
巻
-
7
号
)
此
島
正
年
「
古
代
に
お
け
る
格
助
詞
「
ガ
」
」
(
国
学
院
雑
誌
五
七
-
七
)
'
「
国
語
助
詞
の
研
究
」
(
桜
楓
社
)
安
田
喜
代
門
「
助
詞
刺
の
研
究
-
勅
撰
集
の
詞
書
の
中
か
ら
-
」
(
国
学
院
雑
誌
五
七
-
七
)
桑
原
淑
子
「
古
代
に
お
け
る
待
遇
表
現
」
(
国
語
国
文
学
昭
ァ
8
-
^
)
森
野
宗
明
「
『
四
条
官
下
野
集
』
に
お
け
る
敬
語
-
中
古
末
に
お
け
る
待
遇
語
嚢
に
つ
い
て
-
」
(
金
沢
大
学
教
養
部
論
集
四
)
東
郷
吉
男
「
平
安
時
代
の
「
の
」
「
が
」
に
つ
い
て
-
人
物
を
う
け
る
場
合
-
」
(
国
語
学
7
5
)
土
井
忠
生
「
近
古
の
国
語
」
(
国
語
科
学
講
座
Ⅴ
)
小
林
好
日
「
助
詞
「
が
」
の
表
現
価
値
」
(
国
語
と
国
文
学
一
五
-
一
〇
、
「
国
語
学
の
諸
問
題
」
岩
波
書
店
、
所
収
)
寿
岳
章
子
「
室
町
時
代
の
「
の
・
が
」
-
そ
の
感
情
価
値
表
現
を
中
心
に
-
」
(
国
語
国
文
二
七
-
七
)
春
日
正
三
「
日
蓮
聖
人
ご
遺
文
の
国
語
学
的
研
究
㈲
-
助
詞
『
の
・
が
』
の
待
遇
意
識
-
」
(
立
正
大
学
人
文
科
学
研
究
所
年
報
七
)
本
位
田
重
美
「
宇
治
拾
遺
物
語
に
お
け
る
蔑
称
の
「
が
」
に
つ
い
て
」
(
日
本
文
芸
研
究
七
-
四
)
山
崎
久
之
「
助
詞
「
の
」
「
が
」
の
表
現
的
価
値
-
尊
卑
説
批
判
」
(
群
馬
大
学
紀
要
、
人
文
科
学
編
二
-
五
)
注
鮒
に
同
じ
。
小
林
好
日
氏
に
も
、
古
今
著
聞
集
に
つ
い
て
若
干
の
引
用
事
例
あ
り
。
(
注
2
2
の
論
文
参
照
)
(
昭
和
五
三
年
九
月
三
〇
日
受
理
)
l
l
